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Sažetak
Kroz 15 volumena izlaženja časojpi'sa ACTA (STOMATOLOGICA CROATICA 
pored ostalih tekstova objavljena su 383 članka na 2646 stranica. Utvrđen je 
porast broja radova tijekom proteklog razdoiblja od 5 do 8.3 po broju uz isto­
vremeno smanjenje dužine članaika od 8.2 stranice u volumenu 1 na 5.4 stra­
nice u volumenu 15. Zapažen je trend prema povećanju ikoautorstva. Prosječan 
broj autora za, članke u prvih pet volumena .iznosi 1.6, a u zadnjih pet volu­
mena 2.0. U svakom broju časopisa mo>guće je naći gotovo sve 'kategorije ra­
dova prema Price-ovoj klasifikaciji (ex cathedra, normalne i pregledne). O d­
nos između pojedinih kategorija mijenjao se tijekom proteklog razdoiblja: u 
smislu više zastupljenosti »normalnih« 'i »preglednih« radova \ smanjenja bro­
ja  radova »ex cathedra«. Price-ov indeks (Pl) bio je viši od prosjeka za ra­
dove u 9 od ukupno 15 volumena. Zapažena tendencija povećanja broja čla ­
naka (i koautora, te smanjenje «broja radova »ex cathedra« uz povećanje broja 
»normalnih« i »preglednih« radova ukazuju na kontinuirane pozitivne promje­
ne u kvaliteti znanstvenih publikacija i samog časopisa kao cjeline.
Časopisi se danas smatraju najvažnijom vrstom primarne znanstvene 
periodike budući da se u njima objavljuju nove znanstvene informacije ‘ili 
daje originalna interpretacija poznatih činjenica (Š e r c a r\ B r a u n  i 
B u j d o s o2, C i n d r o3). Znanstveni časopisi msu samo sredstva zapisa, 
prfijenosa i širenja znanstvenih informacija, nego ü aktivni činilac napretka 
znanstvene sredine. Koliiku ulogu igraju časopisi u prijenosu znanstvenih 
informacija možda najbolje ilustriraju podaci' o strukturi referenci u znan­
stvenim člancima. Š e r c a r 1 navodi podatak da se od 15 citata -u jednom 
znanstvenom članku čak 12 ili 13 cdnoisi na članke objavljene u časopisi­
ma. C iin d ro 3 ističe da oiko 85% isvOh referenci u vodećim časopisima 
iz fizike potječe iz časopisa, a o‘ko 60% referenci nisu starije od 5 godina.
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Članci u časopisu reflektiraju stanje na određenom području znanosti, 
eduCiramost znanstvenog kadra, te socijalni ii kulturni okoliš časopisa. Znan­
stvene informacije, odnosno znanstveni članci jedan su od osnovnih po­
kazatelja znanstvene i stručne aktivnosti (M o m č i i o v'i č I S  im eo n4, 
M om č i l o v  ič i Sii ime om5). Publicirani radovi kao proizvod znanstve­
nog rada predstavljaju 'najprikladnije mjeri'lo aktivnosti i postignutih rezul­
tata ma području neke znanstvene discipline. Njihova analiza pruža uvid u 
razvijenost znanstvene discipline 'i samog časopisa u kojem su objavljeni. 
Radovi! publicirani u Acta Stomatologica Croatica (ASC) reprezentativan 
su pokazatelj znanstvenog, stručnog i edukacijskog rada ma području sto­
matološke znanosti, budući da je to jedini znanstveno-stmčni časopis liz 
ove discipline u SR Hrvatskoj, a ujedno predstavlja mjesto najintenzivnije 
publicističke aktivnosti u nas. 0 kvaliteti ii kvantiteti publiciranih članaika 
ovisi i kvaliteta časopisa, a time i njegov značaj kao komunikacijskog me­
dija. Pokušamo li u svjetlu iznesenog razmotriti mjesto i ulogu časopisa 
ASC u našoj stomatološkoj znanosti1, mogu se postaviti pitanja kao što su 
na primjer: 1. Kakvo je djelovanje časopisa ASC na našu znanstvenu >i 
stručnu sredinu? 2. Što daje i koliko utječe ASC na mijenjanje i poboljša­
vanje postojećeg stanja <ili možda još 'bolije, ikakav je potencijal časopisa 
ASC da utječe na podizanje znanstvene i stručne razine?
Pored odgovora na ova i slična pitanja svrha ovog rada je da se provede 
kvantitativna analiza publicističke djelatnosti znanstvenih radnika s pod­
ručja stomatologije, vezane za časopis ASC, te da se sagleda mjesto i 
uloga ovog časopisa u transferu i širenju znanstvenih informacija na pod­
ručju stomatološke znanosti u nas.
MATERIJAL I METODE RADA
Kao izvor podataka za ovaj rad poslužilo je 15 volumena do sada izašlog 
časopisa ASC od početka njegovog izlažemja 1966. godine pa do zadnjeg 
izašlog volumena 1981. godine Analiziran je prosječan broj radova po poje­
dinim volumenima, prosječna dužina radova, broj referenci po radu, broj 
referenci koje nisu starije od 5 godina ( P r ' i c e-ov  i n d e k s ) 6, broj au­
tora po članku, distribucija članaka prema broju referenci ( P r i c e 6), te 
distribucija članaka po pojedinim disciplinama. Osim ovih kvantitativnih 
pokazatelja, analizirane su i neke kvalitativne promjene uvedene od 15. 
volumena časopisa.
REZULTATI
U 15 volumena časopisa ASC, pored ostalog teksta, objavljena su 383 
rada na 2646 stranica. Utvrđen je porast broja radova tijekom proteklog 
razdoblja od 5 na 8.3 po broju uz 'istovremeno smanjenje dužine članka 
od 8.2 stranice u volumenu 1 na 5.4 stranice u volumenu 15 (tablica 1). U 
tablici 2 vidi’ se prosječan broj 'referenci po članku u pojedinim volumemi- 
ma časopisa. Raspon referenci pokazuje da u svega tri volumena nije bilo
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radova bez 'i jedne reference. SHika 1 pokazuje da u razdoblju od 15 volu­
mena nije došlo do značajnijeg porasta prosječnog broja referenci po rad>u.
Tablica 1. Broj radova i broj stranica objavljenih radova u razdoblju 
od 15 godina










I (1966) 1, 2, 3, 4 20 5 163 8.2
l! (1967) 1, 2, 3, 4 21 5.3 145 6.9
III (1968) 1, 2, 3, 4 27 6.8 210 7.8
IV (1969) 1, 2, 3, 4 26 6.5 150 5.8
V (1970) 1, 2, 3, 4 23 5.8 196 8.5
VI (1971) 1, 2, 3, 4 30 7.5 200 6.6
VII (1972-3) 1, 2, 3, 4 23 5.8 174 7.5
VIII (1974) 1, 2, 3, 4 35 8.8 191 5.4
IX (1975) 1, 2, 3, 4 31 7.8 159 5.1
X (1976) 1, 2, 3, 4 27 6.8 156 5.8
XI (1977) 1, 2, 3, 4 24 6 149 6.2
XII (1978) 1, 2, 3, 4 23 5.8 168 7.3
XIII (1979) 1, 2, 3, 4 32 8 173 5.4
XIV (1930) 1 — 2, 3--4 16 8 94 5.9
XV (1931) 1--2, 3, 4 25 8.3 136 5.4
UKUPNO 383 2646
Tablica 2. Broj referenci po poijedin'im volumenima časopisa
Volumen i godina Broj referenci Broj referenci po članku Raspon
I (1966) 201 10J1 0 —  21
II (1967) 242 11.5 0 —  38
III (1968) 247 9.1 0 —  40
!V (1969) 132 5.0 0 —  34
V (1970) 253 11.0 0 —  34
VI (1971) 290 9.6 0 —  31
VII (1972-3) 220 9.6 0 —  39
VIII (1974) 301 8.6 3 —  29
IX (1975) 207 6.7 0 —  27
X (1976) 281 10.4 0 ■— 38
XI (1977) 224 9.3 0 —  22
XII (1978) 241 10.5 0 ■— 27
XIII (1979) 300 9.4 2 —  21
XIV (1980) 183 11.4 5 —  25
XV (1981) 205 8.2 0 —  21
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Tablica 3. Strukturo korištenih referenci u 15 volumena časopisa
Reference iz časopisa Reference iz knjiga
Volumen i godina , ■ rs v ■ u ■ * i uInozemni Domac'i Ukupno Inozemne Domaće Ukupno
I (1966) 109 54 16 8 125 62 53 26 23 12 76 38
II (1967) 111 46 30 12 141 58 80 33 21 9 101 42
Ili (1968) 153 62 23 9 176 71 46 19 25 10 71 29
IV (1969) 25 19 30 23 55 42 37 28 40 30 77 58
V (1970) 155 61 23 9 178 70 53 21 22 9 75 30
VI (1971) 176 61 25 9 201 69 67 23 22 7 89 3-1
VM (1972-3) 114 52 10 5 124 56 65 29 31 14 96 44
VIII (1974) 136 45 31 11 167 55 76 25 58 19 134 45
IX (1975) 108 52 21 10 129 62 45 22 33 16 78 38
X (1976) 190 67 19 7 209 74 50 18 22 8 72 26
XI (1977) 97 43 39 17 136 61 60 27 28 13 88 39
XII (1978) 95 39 22 9 117 49 86 36 38 16 124 51
XIII (1979) 186 62 22 7 208 69 52 18 40 13 92 31
XIV (1980) 102 56 17 9 119 65 37 20 27 15 64 35
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Slika 1. Broj referenci po članku kroz 15 volumena 
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Slika 3. Distribucija članaka prema Priceu
Dobivene vrijednosti Priceovog indeksa OPil) i Ii postotka referenci koje 
n/i su star ije od pet godina potkazuju da se radovi u većiin'i volumena kreću 
oko medijana ovog indeiksa kojfi iznosi 32% i(siliika 2). Svega dva volumena 
nalaze se (iznad gornje granice, odnosno u području »te'ške znanosti« (»ihard 
science«) po Priice-u6. Tablica 3 pokazuje da u strukturi korištenih referenci 
prevladavaju primarne znanstvene publikacije (inozemni i domaći časopisi), 
ali je udio referenci iz iknj'iga ‘ipak vrlo visok.
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Slika 4. Distribucija radova prema broju autora
Slika 5. Prosječan broj autora po članku
Distribucija radova prema Rriceovoj 'klasifikaciji na temelju broja refe­
renci pokazuje da se u svakom volumenu časopisa mogu naći sve tri kate­
gorije članaka (slika 3). Ipak se može zapaliti promjena u odnosu između 
pojedinih kategorija tijekom proteklog razdoblja. U posljednjim volumeni­
ma časopisa porastao je broj »normalnih« radova, dok je došlo do sma­
njenja broja radova »ex cathedra«. U ranijim volumenima ASC prevlada­
vali su radovi s manjim brojem autora, a najbrojniji su bili radovi s jednim 
autorom (slika 4). Kasnije volumene karakterizira porast višestrukog ii pad
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Slika 6. Distribucija članaka prema područjima koja obrađuju (1 —  dentalna 
patologija, 2 —  oralna i čeljušna (kirurgija, 3 —  dječja i preventivna stoma­
tologija, 4 —  mobilna protetika, 5 —  ortodoncija, 6 —  porod ontologija, 7 —  
fiksna protetika, 8 —  oralna patologija, 9 —  nastava, 10 —  organizacija sto­
matološke službe, 11 — dentalna antropologija, 12—  ostalo)
solitarnog autorstva. 'Prosječan broj autora po članku rastao je od 1.6 u 1. 
volumenu do 2.2 u 15. volumenu časopisa (sli'ka 5).
Na slici 6 .prikazana <je distribucija članaka prema pojedinim disciplina­
ma. Najviše radova je publicirano iiz područja dentaine patologije (15.4% 
radova), a slijede radovi iz oralne kirurgije s 15.1%, dječje i preventivne 
stomatologije s 12.5%, dok su ostale discipline (zastupljene manjim postot­
kom radova.
DISKUSIJA
Razvitak znanosti i porast istraživačke aktivnosti u nekoj oblasti prati i 
porast znanstvene periodike (Š e r c a r 1, ' B r aun i B u j d o s o 2, M e h t a  
i G u p t a 7}. Intenziviranje publicističke aktivnosti može se manifestirati 
porastom broja publiciranih članaka i/ili mastajenjem novih časopisa. Kao 
prikladno mjerilo rasta časopisa mogu se uzeti broj objavljenih radova u 
jednom volumenu i prosječan broj stranica po jednom članku ( B r a u n  i 
B u j d o s ö 2). U biomedicinskim časopisima općenito se zapaža tenden­
cija smanjivanju broja Stranica ipo jednom radu ( B r u n e t t e  i su r.8, 
S i l o b r č i ć 5, 11 i j a n i ć10), dok je na primjer u kemijskim časopisima 
prisutna tendencija povećanju dužine članaka :(Š e r c a r‘, B r a u n  i B u j- 
d o s o2).
Analiza petnaest volumena časopisa ASC od početka izlaženja 1966. go­
dine do 1981. godine pokazuje uz mala odstupanja »kontinuirani porast bro­
ja radova po jednom broju časopisa uz istovremeno smanjenje broja stra-
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niica po jednom radu (tablica 1). Nalaz se može smatrati pozitivnom ten­
dencijom karakterističnom i< za druge biomedicinske časopise.
Razvitak časopisa i porast (kvalitete radova prati i povećanje broja re­
ferenci po jednom članku. -Ukupan broj referenci po članku u ASC nešto 
je varirao za pojedine volumene časopisa, ali se tijekom proteklog razdob­
lje ne zapaža njihov značajniji porast (slika 1). Tako je na primjer pro­
sječan broj referenci po članku u ASC za 1974. godinu bio svega 8.6, dok 
je u Journal of Periodontology prosječan broj referenci po članku za istu 
godinu iznosio 18.6, a za članke u Journal of Periodontal Research čak 23.6 
referenci (B r u n e t t e  i su r.8).
Na temelju ukupnog broja referenci P r i c e 6 je članke grupirao u tri 
kategorije:
1. Ex cathedra (sadrže manje od 10 referenci),
2. NormalnU članci {sadrže od 10 do 20 referenci) 'i
3. Pregledni članci {sadrže preko 20 referenci).
Kad se promatra 'kategorizacija radova prema P r i c e -u6 {slika 2), za­
paža se prisutnost svih 'kategorija članaka u svakom broju časopisa s time 
da se broj »normalnih« članaka lagano povećavao, a broj radova »ex ca­
thedra« opadao. Struktura referenci dosta je nepovoljna u radovima svih 
volumena časopi'sa ier su reference iz 'knjiga zastupljene u razmjerno ve­
likom postotku (tablica 3). U tom se pogledu niti ne zapaža pozitivan trend 
u smislu povećanja broja referenci iz časopisa. Činjenica da u prosjeku 
35—40% referendi potječe iz knjiga jasno govori da se velikim dijelom 
radi o zastarjelim izvorima informacija. Svakako je za procjenu starosti 
izvora informacija u znanstvenim člancima daleko najprikladniji ‘indeks 
što na ie 1970. godine (predložio P r ‘i c e 6. Rangiranje radova prema ovom 
indeksu dobro se podudara s onim što znanstvenici osjećaiu kao » t e š ­
ku« z n an o s t, »I a k u « znan  o s t ili ne z n a n o s  t. Indeks u stvari 
predstavlia postotak referenci datiranih u posljednjih pet godina. Median
za indeks iznosi 32 s doniom granicom od 21 i germom od 42. »Teška« zna­
nost nalazi se iznad porme granice, a to područje Price naziva » f r o n t o m 
i s t r a ž i v a n j a « .  Nalaz Priceovog indeksa za poiedine volumene časo­
pisa ASC. čiie se vriiednosti uglavnom kreću oko medijana, a samo za dva 
volumena iznad aormie oranice, govori o zastupljenosti starijih izvora iinfor- 
macüa u nubHrJranim člancima. Takav nalaz nameće i kritičko pitanie re- 
levantnosti korištenih referencii, odnosno o 'utiecaiu publiciranih radova na 
razvitak naše stomatološke z-nainostii. Vrijednosti Priceovoa indeksa nalažu 
aktivniie vođenie izdavačke oolit'ike časopisa u smislu preferirania korište- 
nia što recentnijih referenci iz što šireg izbora torimarnih znanstvenih pu- 
bl'ikaciia.
Analiza autorstva radova ie pokazala da ie broj koautora po članku s vre­
menom rastao. Kroz 15 volumena najviše ie porastao broj radova s tri au­
tora, te radova s dva autora, dok se broi radova s iednim autorom sma- 
niin. Slične se tendencije mogu zapaziti ii u drugim suvremenim primarnim 
oubifkac'iama u svijetu { B r a u n  i B u id o s o 2). Prosječan brod autora 
po radu lagano se povećavao kroz proteklo razdoblje od 1.6 u 1. volumenu 
do 2.2 u 15. volumenu.
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Distribucija radova prema područjima pokazuje najvi'šu zastupljenost iz 
područja identalne patologije, a slijede oralna iki'rurgija, dječja !i preven­
tivna stomatologija i ostale discipline. Broj publiciranih radova Iz određe­
nog područja prikladan je pokazatelj razvijenosti znanstvenog kadra ‘i znan­
stvene aktivnosti u određenoj disciplini, a>li ne I jedim. Intenzivan razvitak 
neke discipline osim broja publiciranih radova može pratiti i nastanak no­
vog časopisa, što je u nas slučaj s ortodoncijom.
:Pored analiziranih (kvantitativnih pokazatelja u do sada izašlih 15 vo­
lumena časopisa, namjera nam je ukazati i na neke kvalitativne promjene u 
časoioisu uvedene u zadnjem voHumenu. Smatramo da prijelaz od indika­
tivnih na 'informativne sažetke radova predstavlja značajan korak u pribli­
žavanju publiciranih rezultata istraživanja potencijalnim korisnicima u svi­
jetu. Tu treba istaći i važnost tiiskamia sažetaka na engleskom ijeziku koj'i 
se danas smatra naiznačainljiim za prijenos znanstvenih informacija (S i I o- 
b r č i ć\ G a r f i e I đ12). M e h t a i G u d t a7 smatraju da ie upravo je­
zična bariiera razloa da većina znanstvenih informadija ne stiane do poten­
cijalnih korisnika. U prilog tome govore i nalazi Garfielda12 koii ie utvr­
dio da ie 1973. godine od radova francuskih autora obiavlienih na fran­
cuskom 52% niie bHo citirano, dok od radova francuskih autora obiiavlienih 
na ennle i^Vom niie bilo citirano samo 25%. Isti autor navodi da su radovi 
šoanUolsk'h autora oib'avlienii na enoileskom 2.4 iputa češće oitirami od rado­
va -na šnan'oilskom. Kod ovoaa valia imati1 ina umu da su franćuski i špa­
njolski 'ezici orihvaćeni kao službeni u Ujedinjenim naci'iama.
ŽePrno istaći da bi bilo od koristi dio radova, prvenstveno znanstvenih, 
tiskati na enaleskom jeziku što bi rezultate objavljene u njima učinilo do­
stupne svjetskoj znanstvenoj 'javnosti. To bi istovremeno značilo 'i podiza- 
nie kvalitete ii utiecaia časofoisa. Uređivačka politika časoipisa mora biti 
usmierena u smislu iače afirmacije časoioisa u svijetu, većoj dostupnosti 
publiciranih radova iDotenciialnim korisnicima, te podizanju kvalitete pu­
bliciranih radova. Pr» tom oosebnu loažnnu treba loosvetiti i oobol'saniu struk­
ture referenci povećavan »pm broiia iz (or'mami'h znanstvenih loublikaci ia, te 
korištenju što v ?iše movirih referenci (datiranih u posljednjih pet godina).
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Summary
ACTA STOiMATOLOGiICA CROATICA —  ITS POSITION AND INFLUENCE 
IN THE DEVELOPMENT OF OUR STOMATOLOGICAL SCIENCE
Key words: Acta Stomatologica Croatica, bibliometric analysis
In 15 vo'lumens of the journal Acta Stomatologica Croati'ca 383 articles 
along with other texts were published on 2646 pages. The number of articles 
in each volume of the jo'umai increased from 5 to 8.3; at the same time, the 
length of each article was reduced from 8.2 pages in volume 1 to 5.4 pages 
in volume 15. A trend towards more coauthors has been observed. The average 
number of authors for each article in the first five volumes was 1.6 and in 
the last five volumes 2.0. Each volume contains almost all categories of pa­
pers according to the Price’s classification (ex cathedra, normal and review). 
The relation between individual categories has changed over this period to 
more publications of »normall« and »review« articles and fewer »ex cathedra« 
articles. Price's index (PI) was above average for articles in 9 of a total of 
15 volumes. The tendency for more articles and coaiuthors, for more »normal« 
and »review« articles and fewer »ex cathedra« articles indicates the continua­
tion of poisitive changes in the quality of scientific publications and the journal 
itself.
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